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LA SALLE COLLEGE
THE NINETIETH ANNUAL COMMENCEMENT
Wednesday, June 10, 1953
5 o'clock in the afternoon
THE ACADEMY OF MUSIC
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
REVEREND BROTHER EMILIAN JAMES, F.S.C., LL.D.
Provincial, District of Baltimore
PRESIDING
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
LYRASIS Members and Sloan Foundation
http://archive.org/details/ninetiethannualcOOunse
PROGRAM
Processional March
The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., College Chaplain
The Presentation of Candidates Brother F. Christopher, F.S.C., Ph.D., Dean
Bachelor of Arts
Bachelor of Science in Business Administration
Master of Arts
The Conferring of Degrees in Course Brother E. Stanislaus, F.S.C., Ph.D., President
The Granting of Certificates of Proficiency Brother F. Christopher, F.S.C.
Dean of the College
A Graduate Speaks Charles B. Smith
Musical Selection—"Pale Moon" Frederic Knight Logan
The Awarding of a Commission in the Army of the U. S Lt. Col. James F. Unger, U.S.A.
Professor of Military Science
The Awarding of Prizes
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Ltus
Hulxrt Joseph Horan, Jr., President, Broad Street Trust Company
Ralph Earle, Vice President, South ("luster Corporation
Doctor of S. ..
Henry Belin ilu Pont, Vice President, du Pont de Nemours and Company
James A. Lehman, MI)., Surgeon
Tin ( OMM1 N( i mi N r ADDBl ss Hubert Joseph Horan, Jr.
'I'm Hi M miction Rt Kt.\ Mv-r John P. Rowan
Ri ( i SSIONAL
BACHELOR OF ARTS
Maxima Cum Laude
Bartholomew Henry Brooks
Robert Paul Eisenstein
John Joseph Melchiore
Robert John Posatko
John Thomas Potts, Jr.
John Michael Coulson
Francis Anthony Florio
William Charles McCoy
Paul John McGinnis
John Thomas Magee
James Louis Carroll
Francis Xavier Gavigan
Magna Cum Laude
John Francis Manning
Lawrence Joseph Nicastro
Joseph E. Squire
Robert Francis Stout
Carl Conrad von Nell
Cum Laude
George Russell Reiss, Jr.
Thomas Joseph Ward
Franklin Howard Agnew
Anthony Vito Altieri
John Michael Andruszko
Ernest Francis Atella
Thomas Babaian
Robert Lawrence Bolsover
Domenick Donald Caniglia
John Patrick Can-
Henry Michael Carroll
Ettore Richard Castiglione
Costantino Peter Cerini
Anthony Bernard Cichanowicz
Carter Harry Collins, Jr.
Thomas John Collins
Thomas Joseph Conville
Brother Daniel Colman Coogan, F.S.C.
Gerald Joseph Corr
John Francis Costello
Brother Daniel Eliseus Costigan, F.S.C.
John Michael Curran, Jr.
Raymond Louis Daiutolo
John Anthony Daley
Vincent Joseph Stephen D'Andrea
Charles James Day
Anthony John De Ferro
Leonard Louis De Santis
Donald Stelljes Diggs
Oscar Peter Di Giacomo
Francis A. Duffy
Herman L. Eberhardt
Richard Arthur Exley
Angelo Anthony Fario
Leonard James Fernandez
Peter Joseph Finley
Julius E. Fioravanti
John James Fitzpatrick
James Patrick Foley
James Francis Forrest
Joseph Francis Freeman
Louis John Gagliardi, Jr.
Mark Patrick Gavigan
John James Geraghty
Norman Grekin
Eugene Patrick Hagan, Jr.
James Francis Hanahan
Richard Francis Horan
Thomas Frederick Hutchins
John Charles Hutchinson
Ralph W. E. Irwin, Jr.
John Phillip Janowski
John Joseph Jarecki
Lawrence Joseph Jordan
Joseph John Kelly
William C. Kohler
Raymond Edward Ksiazek
Richard Warren Kuberry
Charles Joseph Kunz
Walter P. Lomax, Jr.
Carmen Frank Longo
Thomas Gerard Lydon
BACHELOR OF ARTS
John B. Lynch
Robert Thomas Lynch
Stephen Grant McCarron
Lawrence Richard McCarty
James Joseph McDevitt, III
James Anthony McGettigan
Daniel Joseph McGinley
Edwin Francis McGlynn
John Vincent McGuigan
Eugene Joseph McKee
Peter Paul McMahon
Brother Gregory Kevin McManus,
H. Patrick McNally
Edmund John Maher
James Joseph Mallon, Jr.
Fortunato F. Manno
James Francis Martin, Jr.
Albert A. Martucci, Jr.
0^9
Vito Francis Mazzio
William Rachiel Melcher
Albert J. Momorella
Francis Edward Monaghan, Jr.
Michael Paul Montemuro
Jacques Joseph Moore
Joseph Paul Morrison
William Ellsworth Murphy
John Thomas O'Donnell
Michael Anthony Oriente, Jr.
Anthony Rocco Panepinto
F.S.C. Adam George Paoni
Charles Herbert Peoples, Jr.
Frank Adrian Perri
Charles Anthony Porrini
John Francis Rakszawski
Philip P. Rapp
Richard Robert Ryan
James P. Sanzare
Philip Peter Saponaro
Edward Aden Saunders
James Francis Schoos
Robert S. Segin
Joseph James Sexton
Charles B. Smith
John L. Smith, Jr
Robert John Stitt
Brother Frederick Thomas Stokley, F.S
Francis Bernard Sweeney
Richard Joseph Threlfall
Vito Anthony Valecce
Robert Louis Peter Wadlinger
Charles Richard Wallowitch
Edward Gustave Wozniak
Donald Walter Yurkonis
John Joseph Zaccaria
Vincent Francis Zaccone
Joseph Stanley Zielinski
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Paul John M:u ( v
Robert William Richards
John Michael Dromon
Edward Joteph Gibbons, Jr,
Hit-hard V LewieiM <
A.tl.nr Stephen 0"N< ill |i
Richard N Campbell
John T. < lomyn, Jr.
Joaeph Theodora Doyie
John J Cibboni
Theodora Joseph Cifford
9tanl j st, \, d Carpinald
Maxima Cunt I.audc
Thomas William Sheehan
William Ei Thorpe
Mariui Cum I.mule
James Joseph Kath, Jr.
( h.ules i-'. Redioan, Jr.
Robert Joseph Hii hinontl
DeWttl Wate. house I\ tuple-
Irving Werner
( tun I ftfffg
Robert Edward Ke idy
l.onis Pail] \I.imii ( i
John Joaeph Neill
Philip I OM.dleV
Daniel J. EUgan
). imes
J
S.nnmon
BACHELOR OF SCIENCE
Joseph Hamilton Adams
Francis Donald Aeillo
Joseph Gerald Albright
Walter E. Baberick, Jr.
Robert Frederick Barnes
John Leonard Berry
William Patrick Best
Eugene H. Bobbitt
Joseph F. Booklet
Michael Charles Boland
Richard Emil Bowers
John Joseph Brady
Louis Bryan Brady
Eugene Joseph Brett
James Delano Brown
Arthur A. Buben
Earl Thomas Butler
Walter Francis Cannon, Jr.
Anthony Michael Carney
James L. Carroll
Louis J. Carroll, Jr.
Charles Augustus Cassidy, Jr.
William J. Chase
Stephen Vincent Cheety
John Joseph Ciecka, Jr.
Francis Xavier Clifton
John Joseph Creedon
Robert James Crosby
Francis Joseph Crowe
John Edward Curran
John Joseph Curry, Jr.
Michael Rocco D'Ambra
Ronald C. Deery
Roger Edward De Frain
Vincent Del Gatto
Francis Xavier Dennehy
John Neal Dexter
Gene A. Di Santis
Fred Anthony Di Tommaso
James Vincent Dolan
Stephen Patrick Dolan
Frank C. Dollings
Francis Joseph Domzalski
George J. Dougherty
Joseph Francis Dougherty
William Joseph Drake
Joseph C. Duddy
Frederick David Duden
John Thomas Duffy
Angelo Anthony Durso
Thomas Wayne Dutton
Calvin Walter Eastep
James M. Edwards
Clifford Eisenhower
Alfred T. Farrell, Jr.
Albert Ralph Felicetti
Gerard Alexius Fenerty
John Joseph P. Finley
James Edward Fish
James Patrick Fitzgerald
John W. Fitzpatrick
John Adam Fletcher, Jr.
Lawrence Charles Flynn
John Aloysius Foody
John Joseph French
Joseph Francis Flicker
Charles James Gallimore
Francis Casimir Ganiszewski
Jack Joseph Gannon
Gerald Theodore Gawronski
Albert A. Gayuski
William George Gernat, Jr.
Nicholas Raymond Gianoulis
Michael David Glackin
George Starr Glenn
Aloysius Conway Goan
Earl U. Gottschalk
Anthony Joseph Governale
James J. Graham
Edward Michael Groody
Edgar Malcolm Guertin
Russell Roy Haines
Frank Anthony Harrison
George James Healy
Grayson Herbert Heberley, Jr.
A. Joseph Hering
John David Hunt
Edward Patrick Hurley
Francis W. Iaconelli
Vincent Carl Insalaco
Alan Jackson
Robert Charles Johnson
Joseph F. Kaelin
Leonard Henry Kaser
Thomas Vincent Kelley, Jr.
John J. Kelly
James Joseph Kenny
William Joseph Kenny
Richard Anthony Kiley
Emil Paul Kiss
John J. Kleeman
Richard Thomas Kloos
Vincent Joseph Kotarski
Andrew S. Kutchi
Richard H. Lander
William J. Lang
James Joseph Ledwith
Charles William Lewis
Fred William Ley
John Robert MacDonald
Edward Paul McAvoy
James D. McCall
Bernard Walter McColgan
John Bernard McDevitt
Peter K. McDonough
Edward Hugh McFadden
James Joseph McGlone
Dennis James McGonigal
Charles Joseph McGovern
Joseph Edward McGrath
Ellwood Robert McGregor
John Patrick McKenna
Thomas Paul McKenney
Francis James McLaughlin
Francis Dominic McMahon
Arthur Anthony Mami
John Joseph Mangan
Robert Kirk Marple
Donald Marsele
Joseph Denis Martin
Joseph Michael Martosella
Thomas Joseph Mazza, Jr.
Frank J. Mee
BACHELOR OF SCIENCE
Herbert William Meyers
Robert Francis Mooney
Bart Peter Morris
Richard Joseph Morrison
William J. Morrison
Charles Joseph Navin
Joseph F. Oesterle
Thomas Joseph O'Malley
William Eugene O'Malley, Jr.
Roman H. Ortals
Guido C. Pacitti
Jay Robert Peace
Nicholas Joseph Pellitta
Joseph Russell Pelstring
Albert E. Peters
Edward P. Peterson
Richard C. Pickax
Anthony John Polcino
Robert Vincent Quindlen
John Joseph Raleigh
David Nod Eta <1
[oseph Ritchie
James Anthony Riviello
William Samuel Robinson
John B. Roedig
Newton R. Rogers
Daniel E. Roy
Jeremiah Patrick Ryan
William Gervase Ryan
Dominick Nicholas Salemo
Charles Martin Samtmann
William Richard Schaffling
Ray A. Schartner
Joseph Alexander Schlauer
Gerard John Schneider
William Joseph Scott
Donald Francis Sharp
John Joseph Sheehan
Daniel Joseph Shields
Louis Francis Joseph Siana
Joseph John Smith
How anl Warren Spencer
Edward Franeis Sprissler
John Raymond Staffieri, Jr.
Harold J. Staub
Theodore Robert Stein
Joseph Matteo Stezzi
William Benson Sudell, Jr.
Joseph Vincent S
Steven M. Szekely
Frank Thomas Taylor
Warren E. Thomas
Thomas Joseph Thnmins
Rudolphe Eric Tippenhauer
Jamea Francis Traum
Robert Christopher Van Lede
Louis Joseph Vaasalottj
Harry Ykkers
Joseph Edwin \'illo
William C. Waugh
Paul Joseph West
Donald Paul Whisted
Torpey Joseph White
Valerian John Wojtak
John Gerard Young
Martin P. Finn
CERTIFICATE OF PROFICIENCY
Andrew John McQuade Janus T. Mullen
Charles B. Williams, Jr.
M \>TER OF ARTS
Brother Gregory Clam!-' Demit
Brother Gerald Joseph Donnelly, F.S.C
Brother Dominie Maurice Donovan, F.S.C.
Brother Dominic oi Jesus Fam a I
Brother Felix I
Brother Gratian Joseph < iardiru i I v l
I'.mtli.i Edwin ( bristopn
Brother Franc Is Gerard Kerin I s (
Brother Francis Gabriel Kirk;
Brother Dominie Charles NkCetti-.e.
Brodier Emilian of Mar] I s I
Brodier Dedanjohn Mathien, l S.(
Brother Gratian Mu hael Nardao I s I
Brother George Augustine Roh :1 s *
Brotha Eric Patrick Walsh, ?S.i
Brother Daniel Philip Whitman, i S.<
COMMISSION in l 11 I IRM1 01 I n I. I . s.
John Joaeph Jandd

